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N O T I C I A R I 
Novamen ha estat e l ' leg i t Director gene-
de Bel les Arts, l 'enemorat de nostra terra 
En Ricard d'Orueta i Dnarte, historiador i 
raonador de la plàstica espanyola, membre 
distingit del Centre d'Estudis Històrics, au-
tor de tant assenyades obres com La Cultu-
ra Funeraria en España, Berruguete y su 
obra, i d'altres, que l'hi han valgut la més fa-
vorable crítica dels entesos en els estudis 
d'escultura. 
Tarragona li deu el Pass ig Arqueològic; 
la Basílica del Foro; el primer arrenjament 
de la Muralla romana; l'ajud sempre tant 
ef icàç com entussiàstic a favor de les obres 
de consolidació dels nostres Monestir cister-
cences , mentres depengueren de Madrid, i 
moltes altres manifestacions de I a fecte que 
guarda per a les comarques tarragonines i al 
que no podem per menys que correspondrer 
amb igual intensitat. 
» <t> + 
Per nostre consoci l 'arquitecte Sr. Mon-
ravà i a càrrec del Serve i de Cultura de la 
General i tat de Catalunya, s'ha repeuat el pa-
rament de muralla que s'aguantà dret després 
de l'ensolciada darrera, i en l'actualitat s'està 
construint dins el terraplè comptés entre e l s 
dos paraments constitutius de la fortificació, 
la caixa d'escala que ha de donar accés al pàs 
de ronda, de tant llarg temps maltractat pels 
ve ï s indesitjables. 
Hi ha iniciades ges t ions prop del propie-
tari del Fortí N e g r e , a fi deixar expedita 
aquella Secc ió del monument; com hi ha el 
ferm propòsit de fer desapareixer de la vista 
dels visitants el te ixits de canyeries i cons-
truccions secundàries corresponents a la part 
ocupada per l'edifici llindant amb la porta del 
Socors , davant del qual també ocurregué 
l 'es l levlssament d'un tros de mur pertanyent 
a la Secc ió adquirida amb cabals bestrets per 
uns quants aimants del P a s s e i g Arqueològic, 
que suara l'Alcalde Sr, Lloret ha disposat re-
fer-lo tot seguit , amb el beneplàcit de quants 
est imem en tot son valor el monument orgull 
de la ciutat, 
^ + + 
La important revisin que la Colonia de 
B u e n o s - A i r e s edita amb el títol genèr ic de 
«Catalunya», esenclalment dedicada a cop-
sar-hi quant es relaciona amb les Arts i les 
Lletres d'aquelles república sud americana 
en general i de nostra terra en particular, 
insereis en son darrer nombre, suara arribat 
a nostres mans, uns bells gravats reproduint 
la vista de conjunt i alguns interiors del cas-
tell pobletà nomenat Riudabella, restaurat 
per sos propietaris Srs. Pere Gil Moreno de 
Mora i sa gentil esposa D.11 Amàlia de 
Torres, acompanyant a la il·lustració la se-
güent nota descriptiva, 
' A q u e s t anomenat castell no és sinó la 
reconstrucció d'una de les antigües masies 
del monestir de Poblet . Fou famosa entre 
les nombroses propietats pobletanes on els 
Abats passaren temporades. 
Son interessants l es cambres interiors, 
arquitectonades senzil lament a l'estil català. 
Es troben curulles d'objectes d'art, en par-
ticular gòt ics i del renaixament, ceràmiques, 
ferros forjats, armes, tapissos , quadres, ar-
quetes , mobles diversos etc, , que les hi donen 
un conjunt molt armouiós per l'origen cata-
lanesc.» 
^ * * 
El Patronat de S a n t e s Creus està pre-
parant la instal·lació de la creu de terme, 
quals e lements han es tat amorosament reco-
llits, en el mateix emplaçament que havia 
tingut en els dies d'explendor del cenobi. 
Ademés , sabem que una de les millo-
res a realitzar tot s egu i t pel Patronat serà 
l'arrenjament del refetor tal i com el tenien 
decorat amb rajoles vernisades , de les que 
se'n te ja bona provlssió, i l'obertura del 
esbelt finestral gò t i c del tes ter presidencial. 
A l 'esg lés ia major és vol valorltzar el 
magnífic rosetó de l'absis, suprimint el cós 
superior de l'altar major. 
La primitiva e s g l e s i e t a romànica que tant 
maltractada havia es tat amb motiu de cons-
truccions a n e x e s d'èpoques variades se l'ha 
retornada al seu ésser i es tat primitiu, do-
nant-li aquella prístina e legant senzi l lesa pe-
culiar del període de la fundació del mo-
nestir. 
Es tracta també de traslladar el cementir1 
per ta! de poder sanejar to tes les edif icacions 
a fec tades pel lloc, entre les que principal-
ment millorarant l 'esglés ia major i l 'espaiós 
local destinat a Museu etnogràfic de les co-
marques tarragonines. 
Altres obres de conservac ió té en projecte 
executar el Patronal de Santes Creus , de les 
que informarem a nostres l legidors a mesura 
que es vagin realitzant. 
® * » 
En la nit del 14 al 15 de març, uns malfac-
tors van enderrocar i trossejar la creu de pe-
dra que hi havia en l'entreforc de la carrete-
ra de Montblanc a Reus i el camí de la Vall . 
La gent en deia la Creueta , també la Creu 
de les Roquetes o la Creu del camí de la Vall, 
que és el que va a Rojals. 
Aqii' sta creu era un bell exemplar neo-
clàssic, de proporcions justes i e legants . Es-
cultòricament, tenia un capitell vuitavat , for-
ça interessant, en el qual hi campejava l 'escut 
de Montblanc i les imatges dels seus com-
patrons, entre els quals, en la part de ponent, 
Sant Jordi, patró de Catalunya. Portava la 
data de 1610. Era rematada per una creu de 
ferro, soldada amb plom. 
Els autors del atentat , que devian ésser 
en número de quatre al menys, trencaren i 
esmicolaren l'obra de pedra a cops de mall, 
i s 'endugueren la creu de ferro, que no ha 
s igut trobada 
Els res tes de les pedres foren portats, la 
tarda del 15, als baixos de l'Ajuntament de 
Montblac. 
Esperem que les ac t ives recerques de les 
autoritats descubrirán els incultes autors de 
tan iníqua malifeta. 
<t> f> ift 
Els nostres principals monuments han es-
tat freqüentats durant el finit semestre pel 
següent contingent de visitants: 
P O B L E T 
Nacionals Estrangers Tota l 
Gener , . . . 286 39 325 
Febrer . . . . 301 34 335 
Març. , . • . 472 49 521 
1.059 122 1.181 
S A N T E S C R E U S 
Gener . . . . 140 12 152 
Febrer . . . . 110 17 127 
Març 309 16 325 
559 45 604 
N E C R O P O L I S FABRICA D E T A B A C S 
G e n e r . . . • 435 33 468 
Febrer . , . . 320 40 360 
Març. . , . . 502 72 574 
1.257 145 1.402 
C A S T E L L D ' E S C O R N A L B O U 
Gener . . . . 211 16 227 
Febrer , , . . 309 18 327 
Març, , . . . 337 9 346 
857 43 900 
MOVIMENT TURÍSTIC A LA C A P I T A L 
Gener , . . 76 190 266 
Febrer . , • . 531 320 851 
Març. . . • . 477 713 1.190 
1.084 1.223 2 .207 
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